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Bibliografia degli scritti (1991-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• I "de Ermengarda". Una famiglia nobiliare a Bologna (secc. IX-XII), in «Studi Medievali», s. III, XXXII/II 
(1991), pp. 597-657. 
• Castello e immaginario dal Romanticismo ad oggi, Parma, Battei, 1991. 
• Cronaca del VII Convegno dell'Associazione Internazionale History and Computing: Fare storia col computer, 
 in «Quaderni Medievali», 35 (giugno 1993), pp. 141-144. 
• Recensione di P. Galloni, Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare del Medioevo, Laterza, Roma-Bari 1993, in 
«L'Indice dei libri del mese», luglio 1993, n.7, p. 39.   
• Vassalli matildici a Bologna: Pietro d'Ermengarda e la sua discendenza, in I poteri dei Canossa: da Reggio 
Emilia all'Europa, Atti del Convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Carpineti, 29-31 ottobre 1992), a cura 
di P. Golinelli, Bologna 1994, pp. 239-251. 
• Comunità rurali e potere signorile nell’appennino bolognese: il dominio dei conti Alberti, in Signori feudali e 
comunità appenniniche nel Medioevo, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano 3-4 settembre 1994), Pistoia 
1995, pp. 81-89. 
• I conti Alberti in Emilia, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti 
nel regno Italico (secc. IX-XII), Atti del secondo convegno (Pisa 2-4 dicembre 1992), Roma 1996 (Istituto storico 
italiano per il Medio Evo, Nuovi studi storici 39), pp. 161-177.   
• Cronaca del Convegno San Colombano e il monastero di Bobbio, Bobbio-Bardi, 22-25 settembre 1994, in «Nuova 
Rivista Storica», LXXIX/II (1995), pp. 425-436. 
• Comitato senza città: Bologna e l’aristocrazia del suo territorio (secoli IX-XI), Torino, Paravia-Scriptorium, 
1998.    
• (insieme con M. Montanari), Le circoscrizioni urbane a Imola fra XII e XIV secolo: crescita dell’impianto della 
città e progressiva razionalizzazione della sua amministrazione, in Studi storici Imolesi, Atti della giornata di 
studio, Imola 29 novembre 1997, «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 
XLVIII (1997), pp. 113-154.  
• Bobbio, in Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), II, a cura di A. Vasina, Roma 
1998 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la Storia dell’Italia medievale, Subsidia 6), pp. 385-392.   
• Cariseto, in Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), II, a cura di A. Vasina, Roma 
1998 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la Storia dell’Italia medievale, Subsidia 6), pp. 397-398. 
• Castell'Arquato, in Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), II, a cura di A. 
Vasina, Roma 1998 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la Storia dell’Italia medievale, Subsidia 6), 
pp. 398-401.  
• Castel San Giovanni, in Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), II, a cura di A. 
Vasina, Roma 1998 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la Storia dell’Italia medievale, Subsidia 6), 
pp. 401-403. 
• Cronaca del convegno Itinerari medievali e identità europea, Parma 27-28 febbraio 1998, in «Quaderni 
Medievali», (1998), pp. 211-216. 
• Cronaca del convegno Per ricordare Vito Fumagalli, Bologna 15 giugno 1998, in «Quaderni Medievali», (1998), 
pp. 267-274. 
• Recensione a G. Sergi, I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali, Torino 1995, in «Bollettino 
Storico-bibliografico Subalpino», XCVI - 1998, n. I, pp. 331-340.     
• Schede storiche, in Le vie francigene e romee tra Bologna e Roma, a cura di P. Foschi, Bologna, Calderini, 1999, 
pp. 99-109. 
• Circoscrizioni pubbliche e aree di affermazione signorile: il territorio bolognese tra VIII e XI secolo, in Per Vito 
Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali, a cura di M. Montanari e A. Vasina, Bologna, CLUEB, 2000, pp. 
379-400. 
• Le origini, in La rocca di Imola. 2. Architettura e storia dell’edificio, a cura di C. Pedrini, Imola 2001, pp. 15-39.  
• Castelli neogotici in Emilia e in Romagna: una proposta di confronto in Miti e segni del Medioevo nella città e 
nel territorio. Dal mito bolognese di re Enzo ai castelli neomedievali in Emilia-Romagna, Atti della giornata di 
studio (Bologna, 30 novembre 2000), a cura di M. G. Muzzarelli, Bologna, CLUEB, 2001, pp. 137-145. 
• Re Enzo nelle cronache bolognesi e romagnole: una proposta di confronto, in Bologna re Enzo e il suo mito, a 
cura di A. L. Trombetti, Bologna 2002 (Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, Documenti e 
Studi 30), pp. 213-229. 
• (in collaborazione con Giuseppe Albertoni, Giuliano Milani e Massimo Montanari) Storia medievale, Roma-Bari, 
Laterza, 2002, pp. 1-300. 
• Recensione a Mirandola nel Duecento. Dai Figli di Manfredo ai Pico, a cura di B. Andreolli e M. Calzolari, 
Mirandola 2003 in “Quaderni della Bassa modenese. Storia, tradizione, ambiente”, n. 44 (dicembre 2003), pp. 
89-92. 
• Imola, il comune, le piazze, a cura di M. Montanari e di T. Lazzari, Imola, Editrice La Mandragora, 2003. 
• Il palazzo comunale nel Medioevo, in Imola, il comune, le piazze, a cura di M. Montanari e di T. Lazzari, Imola 
2003, pp. 45-77. 
• (insieme con M. Montanari), La terza piazza, in Imola, il comune, le piazze, a cura di M. Montanari e di T. 
Lazzari, Imola 2003, pp. 149-159. 
• (insieme con M. Montanari), La città dei portici, in Imola, il comune, le piazze, a cura di M. Montanari e di T. 
Lazzari, Imola 2003, pp. 161-177. 
• I castelli, in Medioevo e luoghi comuni, a cura di F. Marostica, Bologna, IRRE Emilia Romagna, 2004, pp. 179-
201. 
• I conti Alberti: patrimonio e giurisdizioni a Bologna, in Signori, comunità e centri di nuova fondazione. 
Semifonte in Val d'Elsa nel quadro delle nuove fondazioni dell'Italia medievale (1202-2002), Atti del convegno 
(Barberino Val d'Elsa, 12-13 ottobre 2002), a cura di P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2004, pp. 273-306. 
• Società cittadina e rappresentanza cetuale a Bologna (secoli X-XII), in «Bullettino dell’Istituto storico italiano 
per il Medio Evo», n. 106/2 (2004), pp. 71-103. 
• La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma 2004 
(Istituto storico italiano per il Medio Evo, Nuovi studi storici 67). 
• Esportare la democrazia? Il governo bolognese a Imola (1248-1274) e la creazione del “popolo”, in La norma e 
la memoria. Studi per Augusto Vasina, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma 2004 (Istituto 
storico italiano per il Medio Evo, Nuovi studi storici 67), pp. 399-439. 
• Recensione a Istituto internazionale di storia economica "Francesco Datini", «Reti Medievali – Rivista», V, 
2004, 1. 
• Libro Rosso. Il Registrum comunis Ymole del 1239 con addizioni al 1269, edizione critica a cura di T. Lazzari con 
presentazione di A. Padovani, Imola, Editrice La Mandragora, 2005. 
• Voce Castelli del regnum Italiae, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2005, vol. I, pp. 263-270. 
• Voce Faenza, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, vol. I, 
pp. 571-573. 
• Una mamma carolingia e una moglie supponide: percorsi femminili di legittimazione e potere nel regno Italico, 
in «C’era una volta un re», a cura di G. Isabella, Bologna 2005 (Dpm Quaderni – Dottorato, 3), pp. 41-57. 
• (insieme con Igor Santos Salazar), La organización territorial en Emilia en la transición de la Tardoantigüedad 
a la Alta Edad Media (Siglos VI-X), «Studia Historica. Historia Medieval», vol. 23 (2005), pp. 15-42. 
• (insieme con F. Cavina), Magister Toscolus de Imola: un cittadino e un artigiano, in Magister Toscolus de Imola 
fonditore di campane, a cura di G. Savini, Imola, Editrice La Mandragora, 2005, pp. 23-79. 
• Recensione a Monumenta Germaniae Historica, Bayerischer Staatsbibliothek München, Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Digital MGH, «Reti Medievali – Rivista», VI (2005/2). 
• Miniature e versi: mimesi della regalità in Donizone, in Forme di potere nel pieno medioevo (secc. VIII-XII). 
Dinamiche e rappresentazioni, a cura di G. Isabella, Bologna 2006 (Dpm quaderni – dottorato 6), pp. 57-92. 
• Il castello di Pianoro. Le fonti scritte, in Castelli medievali e neomedievali in Emilia-Romagna, Atti della 
giornata di studio (Bologna, 17 marzo 2005), a cura di M. G. Muzzarelli e A. Campanini, Bologna, CLUEB, 2006 
(Dpm quaderni - convegni 2), pp. 115-141. 
• I castelli, testi del CD - Collana “Echi dal Medioevo” diretta da G. M. Cantarella, Bronteion 2006. 
• La creazione di un territorio: il comitato di Modena e i suoi confini, in Distinguere, separare, condividere. 
Confini nelle campagne dell’Italia medievale, a cura di P. Guglielmotti, numero monografico di «Reti Medievali – 
Rivista», VII (2006/1). 
• La rappresentazione dei legami di parentela e il ruolo delle donne nell’alta aristocrazia del regno italico (secc. 
IX-X): l’esempio di Berta di Toscana, in Agire da donna. Modelli e pratiche di rappresentazione nell'alto 
medioevo europeo (secoli VI-X), Atti del convegno internazionale di studi (Padova, 18-19 febbraio 2005), a cura 
di M. Cristina La Rocca, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 129-149. 
• Matilde e Guastalla, in Guastalla, la Chiesa e l’Europa, Atti del Convegno per il IX centenario del Concilio di 
Pieve di Guastalla (Guastalla, 26 maggio 2006), a cura di G. M. Cantarella e D. Romagnoli, Alessandria 2007, pp. 
81-96. 
• La città prende forma, in “Medioevo”, 11, 1 (gennaio 2007), pp. 30-39. 
• Voce Conti senza comitati, in Enciclopedia del Medioevo, a cura di G. M. Cantarella, Milano, Garzanti, 2007, p. 
419. 
• Voce I vescovi-conti: un mito storiografico, in Enciclopedia del Medioevo, a cura di G. M. Cantarella, Milano, 
Garzanti, 2007, p. 1604. 
• Voce Medievalismi, in Enciclopedia del Medioevo, a cura di G. M. Cantarella, Milano, Garzanti, 2007, pp. 1050-
1052. 
• Il Saltospano e l’organizzazione civile del territorio altomedievale, in Una terra di confine. Storia e archeologia 
di Galliera nel Medioevo, Atti della giornata di studi (Galliera, 4 settembre 2005), a cura di P. Galetti, Bologna 
2007, pp. 35-49. 
• Un castello, un borgo, un territorio: Vito Fumagalli e le terre della Val di Ceno, in «Reti Medievali – Rivista», 
VIII (2007). 
• (insieme con Luigi Siciliano) Guida collaborativa alle risorse digitali d’Ateneo. Linee guida di indizzo per la 
ricerca storica. 
• L’impero carolingio e la sua dissoluzione, in Atlante storico dell’Enciclopedia italiana, Roma 2007. 
• La signoria degli Alidosi a Imola (1334-1448) e il volto trecentesco della città, in Arte gotica a Imola. Affreschi 
ritrovati in San Francesco e in San Domenico, a cura di C. Pedrini, Imola, Editrice La Mandragora, 2008, pp. 15-
26. 
• Le donne del regno Italico, in L’eredità culturale di Gina Fasoli, Atti del convegno Bologna-Bassano del Grappa 
(24-26 novembre 2005), a cura di F. Bocchi, Roma 2008 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Nuovi studi 
storici), in corso di stampa. 
• Matilde e le sue antenate, testi del CD - Collana “Echi dal Medioevo” diretta da G. M. Cantarella, Bronteion 2008. 
• Memoria documentaria e identità cittadina: il Libro Rosso del comune di Imola, in Le campagne dell'Italia 
centro-settentrionale (secoli XII-XIV). La costruzione del dominio cittadino tra resistenze e integrazione, Atti 
del convegno (Siena, 29 maggio - 1 giugno 2004), a cura di G. Piccinni e R. Mucciarelli, Bologna 2008, in corso di 
stampa. 
• Aziende fortificate, castelli e pievi: le basi patrimoniali dei poteri dei Canossa, in Matilde e il tesoro dei Canossa, 
tra castelli e città, Catalogo della mostra di Reggio Emilia (agosto 2008-gennaio 2009), Reggio Emilia, Silvana 
Editore, 2008, in corso di stampa. 
• Milites a Imola: il registro dei cavalli (1319), in Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo 
nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo), a cura di I. Lazzarini, , numero monografico di «Reti Medievali – 
Rivista», IX (2008/1). 
• Campagne senza città e territori senza centro. Per un riesame dell’organizzazione del territorio della penisola 
italiana fra tardo-antico e alto medioevo (secoli VI-X), in Città e campagna, Atti della cinquantaseiesima 
Settimana di studi del CISAM, Spoleto 2009, in corso di stampa 
 
